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はじめに表１に示した組成で人工唾液を調製した [6]．  
 
  表１．人工唾液組成 






























NaHCO₃ 9.8 g 
KCl 0.57 g 
Na₂PO₄・12H₂O 9.3 g 
MgSO₄・7H₂O 0.12 g 
CaCO₃ 0.04 g 
NaCl 0.47 g 
システイン 0.25 g 
リサズリン0.1%溶液 1.0 mL 








10,000 x g，4℃, 10 minで遠心分離し，上澄みを1 mL回収した後，GC用ガラスバイアルに入
れ，GCによる分析を行なった(図5)．分析条件は以下の通りである． 
























VFA濃度(mmol/L) 対照区 5％ 10％ 20％ 40％ Pooled SE 
酢酸 8.41 8.47 8.32 8.61 8.62 0.70 
プロピオン酸 2.02 2.01 1.95 2.05 1.98 0.33 
n-酪酸  1.12 1.14 1.11 1.15 1.11 0.19 
iso-酪酸  0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.01 
n-吉草酸  0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.01 
iso-吉草酸  0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.01 
n-カプロン酸 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 
iso-カプロン酸  NA NA NA NA NA NA 
A/P比 4.34 4.36 4.42 4.37 4.48 0.38 
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